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Ϩ̟ѣьѵџ
̜ӊӟүӦҹ̷ҪӚӦ໸ᆜѤൌ޻ࢲڲѠпйћ̝
ѳєଃݶఘࢲڲѠпйћѷ୔ᅆ๘сഄьљљз
Ҁ̞ьрьӊӟүӦҹ̷ҪӚӦࢲ଩ၔѠљйћ
Ѥ̝ધཧ஀౻џўќిതф཈ྴҹҢҾҶҢсிݵ
ъҁћйҀс̝ൌ޻ѣ଩ࣅষцѝьћѣѷѣѤത
фџй̞ӊӟүӦҹ̷ҪӚӦѠ࠙҄Ҁय़ࢅѝьћ
Ѥ̝ೱঘྵ݆ଛၔсඩ௿ќ̝ྵ݆ѠᅀйҀҷ̷Ӟ
ѣގ཈сඩ௿ѝџјћйҀ̞
̜ྥଅѤ3113໪๘ѽѿ͑ӊӟүӦҹ̷ҪӚӦܐ
଻͒๸Ѡпйћൾ࠽ൌ޻ౡവொѠӊӟүӦҹ̷
ҪӚӦѠ࠙юҀ଩ࣅ҇৫јћтє̞шҁѾѣݏჭ
ќѤ཈ྴૄᆎ੣౗рѾ̝཈ྴ̝ఁѿါѿѳќ҇ڵ
ᇍѣᅻҁѝьћфѿါюшѝќ޻ౡѠӊӟүӦ
ҹ̷ҪӚӦҬҠӞ҇ఓѠљцъѐћтє̞шҁѾ
ѣݏჭ҇ᅩଳьєങࣅౡрѾ͑ӊӟүӦҹ̷ҪӚ
Ӧ໸ᆜсఓѠ࿌йє̝͒͑ઘૉќᄃѠᅶјћйҀ͒
๸ѣҦӔӦһ҇ѷѾлૉѷзҀ̞ڵၒќ3127໪๘
ҞӝҠӘӜӓќѤݏჭѣ਻ဩс৫҄ҁ̝૑ࠗిѣ
౒ॻѷᄬซъҁћйҀ̞
̜ႏय़ࢅѤ̝ӊӟүӦҹ̷ҪӚӦ࡚໸ѣࢲ଩ၔ҇
ბޱѠь̝঳ݑษџӊӟүӦҹ̷ҪӚӦࢲ଩ၔ҇
ბѾрѠюҀшѝ҇ჭษѝюҀ̞шҁѳќѣଙѿ
೏ѴѣඩрѾ̝തଠതᄼџჭษѠܥэєӊӟүӦ
ҹ̷ҪӚӦѠљйћग़ேюҀшѝќ̝หಃџྵ݆
࠱୯ѣ৔ඞ҇ग़ກюҀ̞ѳє̝଩ࣅѠпцҀӊӟ
үӦҹ̷ҪӚӦࢲ଩ၔѣޱᅶѠљџчҀ̞
ϩ̟फ़ࢄޗᅅ
̜ਘݸѣय़ࢅѤ̝3116໪๘рѾ3122໪๘Ѡрцћ
ѣ͑ӊӟүӦҹ̷ҪӚӦޘᇫͅϨ໪૒ಷ࠽̝͆͒
͑ӊӟүӦҹ̷ҪӚӦܐ଻ؠͅϨ໪૒ঞ࠽̝͆͒͑ ӊ
ӟүӦҹ̷ҪӚӦܐ଻ءͅϩ໪૒ಷ࠽̝͆͒͑ ௝၈
ࡀ࠰ᅧᅀӊӟүӦҹ̷ҪӚӦܐ଻ͅϩ໪૒ঞ
࠽̝͆͒3123໪๘рѾ3126໪๘Ѡрцћѣ͑ӊӟү
Ӧҹ̷ҪӚӦܐ଻ͅϩ໪૒ಷ࠽̝͆͒͑ ӊӟүӦ
ҹ̷ҪӚӦܥᅀͅϩ໪૒ঞ࠽͆͒ ѠпцҀࢲ଩຿
ᄵ҇ѷѝѠခ౸̝ग़ே҇৫јћйҀ̞шҁѾѣݏ
ჭѤ̝3116໪๘ҞӝҠӘӜӓѠпйћѤ̝͑ ӊӟ
үӦҹ̷ҪӚӦ૳Ⴤડ͒ૄޭଙຝѠྣᅆџಕჸࢲ
ڲݏჭѝьћގ৭ъҁ̝3123໪๘ړ৶ѣҞӝҠӘ
ӜӓѠпйћѤ̝ૄޭଙຝ௟ॊрѾޓь̝ڵཥѣ
ಕჸࢲڲݏჭѝьћގ৭ъҁћйҀ̞ႏय़ࢅќѤ
୸ѶѠђҁѓҁѣݏჭѠпцҀࢲ଩຿ᄵѣޱ໢҇
৫й̝૒йќ৷ჭѣౙᅬ҇৫л̞3123໪๘ѣҞӝ
ҠӘӜӓރผѠ৾҄ѐћ৷ჭѣౙᅬ҇৫јћйҀ
͈ᇪ̛ဌ͉
ίτΔϋΞȜΏοϋޗ਎༹̞͈̾̀ͅ૦ͤ༐ͤ͂೹մ
Considering A Presentation Teaching Method and Suggestions
ඖ̜ഡ̜̜̜๗ͱ
ᅅય
̜ӊӟүӦҹ̷ҪӚӦ࡚ୠѣষ௒Ѥ̝޻ౡѣѴџѾяଃݶఘѠџјћрѾѷྣᅆѝџјћйҀ̞ႏ
ঢ়ќѤॶ੔৫јћйҀӊӟүӦҹ̷ҪӚӦ଩ࣅѠљйћѣఁѿါѿѝ̝ђѣ౗ݑ҇ຄѳнє̝঳ݑ
ษџӊӟүӦҹ̷ҪӚӦࢲ଩ၔѠљйћѳѝѶ̝ਘঞѣ଩ࣅѠവюҀดڏ҇৫л̞଩ࣅ຿ќѤӞ̷
ӉӝҶҢѣߋᅀ̝ೱঘྵ݆џўѣҕҢҹҖӉӜ̷ҾӦңษᅆ೎҇ଙѿ໛ҁ̝޻ౡѠѝјћ঳ݑษџ
޻଻຿ᄵѝџҀѽлী࿎҇৫јћйҀ̞
ҟ̶ӡ̶һ !̡ӊӟүӦҹ̷ҪӚӦĩőųŦŴŦůŵŢŵŪŰůĪ̺
ġ ӊӟүӦҹ̷ҪӚӦҬҠӞĩőųŦŴŦůŵŢŵŪŰůġŔŬŪŭŭŴĪ̺Ӟ̷ӉӝҶҢĩœŶţųŪŤĪ̺
ġ ೱঘྵ݆ĩŎŶŵŶŢŭġņŷŢŭŶŢŵŪŰůŴĪ
ͱġ ŊŌņŎŖœłĭġŕŴŶŵŰŮŶ̜
ġ ၿᅳ޻ۈൌ޻ൾ࠽ൌ޻࿫ġҦӒӘҾҹҖဍ݂޻ݏġ
ġ ௝၈ݏ޻
ၿᅳ޻ۈൌ޻¦ၿᅳ޻ۈൌ޻ൾ࠽ൌ޻࿫य़ࢅࡉᅆ ്ϯ৽ͅ 3126໪๘͆
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шѝрѾ̝ਘݸѤ3123໪๘ҞӝҠӘӜӓѣౣਯ҇
ඩ௿Ѡ৫лшѝѝьє̞
̜৷ჭౙᅬѠഘйћ̝ӊӟүӦҹ̷ҪӚӦ୯ྐр
Ѿ཈ྴ̝ఁѿါѿѠઽҀڵᇍѣᅻҁ҇ޱ໢ь̝ఁ
ѿါѿѠᅀйҀӞ̷ӉӝҶҢѠљйћ।ෟю̞ႏ
य़ࢅѣಷඍޏѝьћ̝ӊӟүӦҹ̷ҪӚӦ଩ࣅѠ
пцҀ঳ݑษџೱঘྵ݆ၒၔѣ৔ඞѠљйћय़ࢅ
҇৫јћйҀ̞ຎय़ࢅќѤ̝Ӟ̷ӉӝҶҢ҇ᅀй
єྵ݆ѹ̝ŘņŃҕӦҤ̷һ҇ᅀйєྵ݆̝ࡌୡ
ૡѣྵ݆ྴ҇ᅀйєྵ݆џўѠљйћग़ே҇క
Ѷ̝ރಸၒၔџўѠљйћ৤ੴ҇৫јћтє̞
Ӟ̷ӉӝҶҢѤ3124໪๘рѾુ६ษѠຐ໛ь̝ೱ
ঘྵ݆ѠпцҀޱ໢৷ჭѝьћᅀйћйҀ̞ႏय़
ࢅќѤೱঘྵ݆ѣѴќџф̝ӊӟүӦҹ̷ҪӚӦ
୯ྐрѾ཈ྴ̝ఁѿါѿѣඩќหࡘӞ̷ӉӝҶҢ
҇ᅀйҀшѝсќтҀѽлџดڏ҇৫јћйҀ̞
ႏय़ࢅќѷшҁ҇ۃтबу̝ྵ݆৷ჭѝьћམۮ
юҀ̞
̜ႏय़ࢅќଙѿ௒чєݏჭѣݦࢍϯ໪ࠗѣᅩଳଅ
ిѤྴϨѣ෭ѿќзҀ̞ҞӝҠӘӜӓރผړঞѣ
ᅩଳଅిсഄ݈ьћйҀшѝс຦ѴଙҁҀ̞шҁ
ѤӊӟүӦҹ̷ҪӚӦ૳Ⴤડૄޭ҇ଙຝюҀѠ
Ѥ̝ϫ޻࠽Ѡ҄єҀᅩଳсྣᅆѕјєс̝ૄޭଙ
ຝ҇ಷดѝьџфџјєшѝќᅆॊсࠌᇭъҁ̝
ݏჭిॳஜсᅩଳଅഄ݈ѠۭࢾьћйҀѷѣѝ৤
нћйҀ̞
Ϫ̟ନࣄޗᅅѢް໡
̜ಷୡϭݏჭѣݏჭޘᅆѠљйћ̝ҪӜӃҬѠࡌ
ੑъҁє຿ᄵѠ࠱њйћޱ໢юҀ̞3116໪๘Ҟӝ
ҠӘӜӓ҇਻৔౗ьћ3123໪๘ҞӝҠӘӜӓс੣
ѾҁћйҀєѶ̝ᆭ૊ьє৷ჭсॶҁћйҀ̞
ϧ̟ӉӞҮӥҸ̶ҩәӥޗᇪ̈́3116໩๗ҝӜҟӗ
ӛӒͅ
̜Ϩ໪૒ಷ࠽ݏჭѝьћގ৭ъҁ̝ӊӟүӦҹ̷
ҪӚӦ૳Ⴤડѣྣଳݏჭѝьћಈซъҁє̞ӊӟ
үӦҹ̷ҪӚӦѠпцҀဍफ़෕ਯౙᅬ҇ඩ௿Ѡ৔
౗ъҁє̞௿ᅬ޻ѣࠒ฿рѾ̓เ҄ҀӊӟүӦ
ҹ̷ҪӚӦ̈́Ѡљйћѣ޻Ѩѷଙ໛ҁѾҁћй
є̞
Ϩ̟ӉӞҮӥҸ̶ҩәӥ܏଺Ϩ̈́3116໩๗ҝӜ
ҟӗӛӒͅ
̜ҹҠҬһѠ࠱њйћӊӟүӦҹ̷ҪӚӦૄᆎ੣
౗૑ѣධڞ฿҇޻ѫ̞ӊӟүӦҹ̷ҪӚӦѣ৔౗
ᅆ೎ѹ཈ྴ૑ѣධڞ฿҇ܐ଻जૡќ޻Ѩ̝ӊӟү
Ӧҹ̷ҪӚӦѣ࠱ೊᆜ҇ఓѠљцҀ̞
ϩ̟ӉӞҮӥҸ̶ҩәӥ܏଺ϩ̈́3116໩๗ҝӜ
ҟӗӛӒͅ
̜ܐ଻ؠ҇཈ืъѐ̝őŰŸŦųőŰŪůŵ҇ᅀйџсѾ
ܐ଻҇కѶҀ̞ૄᆎ੣౗͘཈ྴ͘ఁѿါѿѣҨҗ
ҢӞ҇фѿါь৫й̝ӊӟүӦҹ̷ҪӚӦૄᆎ੣
౗໸ᆜ҇৹ѶҀ̞
Ϫ̟௜၇࠿࠯ᅦᄿӉӞҮӥҸ̶ҩәӥ܏଺̈́3116
໩๗ҝӜҟӗӛӒͅ
̜ܐ଻ء҇཈ืъѐ̝཈ྴѣᄼથ҇ӆҺҝ੶ۭь
єѷѣ҇ાෑьћ̝૜ခѣ཈ྴ҇ࡱࠒษѠ।Ҁࡀ
ݶ҇ಈцҀ̞ຎ૑Ѡૄᆎ੣౗͘཈ྴѣҨҗҢӞ҇
фѿါь৫й̝ૄᆎ੣౗໸ᆜ҇৹ѶҀ̞
ླϧ̛ᅨଲ଄ాѢమڤ̈́3119໩̻3126໩ͅ
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ӊӟүӦҹ̷ҪӚӦࢲ଩ၔѠљйћѣఁѿါѿѝดڏ
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ϫ̟ӉӞҮӥҸ̶ҩәӥ܏଺̈́3123໩๗ҝӜҟӗ
ӛӒͅ
̜ҞӝҠӘӜӓރဩѠཕй̝૑ࠗిсབྷॳьєш
ѝ҇ଦцћ̝ૄᆎ෕ਯ̡ѳѝѶ̡ҕҙһӜҗӦ੣
౗̡ૄᆎ੣౗̡őŰŸŦųőŰŪůŵ૳଻̡཈ྴ̡ఁѿါ
ѿѳќ҇:1ခ26ݸѣඩќ૳યюҀѽлݏჭ຿ᄵ҇
ރѶє̞ѳєဎтଛѣ࠙௿҇ۃф཈ྴѝџҀѽл
џଛၔѝьћ̝ݭო৔౗ѝӄӜ̡ӜӦҥ̷ҫѠљ
йћ୔฿ษѠೱঘྵ݆҇৫лѽлଙѿ೏҈ѕ̞
Ϭ !̟ӉӞҮӥҸ̶ҩәӥܤᄿ̈́3123໩๗ҝӜҟӗ
ӛӒͅ
̜ӊӟүӦҹ̷ҪӚӦܐ଻ѣ຿ᄵѠӆҺҝ੶ۭ҇
݈нћ̝཈ྴ҇ࡱࠒษѠ૜ঃྵ݆юҀ̞ണѠ
őŰŸŦųőŰŪůŵ҇ᅀйџйӊӟүӦҹ̷ҪӚӦѹ̝
૜੣ണܐͅ૜ခс੣јєҬӜҗҼ҇ണଅс཈ྴю
Ҁ͆जૡѣӊӟүӦҹ̷ҪӚӦ҇ଙ໛ҁ̝ъѳы
ѳџҤ̷ҬѠവܥќтҀѽлџଙѿ೏Ѵ҇৫јє̞
ϭ !̟ନࣄޗᅅѢৣੳќӉӞҮӥҸ̶ҩәӥ৓ౖᅅ
್Ѣް໡
̜௒ࡌѣѽлѠ଩ࣅѣඩѠӊӟүӦҹ̷ҪӚӦѣ
࠱ႏษџ޻Ѩѝ̝ܥᅀษџଙѿ೏Ѵ҇ଙ໛ҁћй
Ҁ̞཈ྴ૑ѠӠ̷Ӟӊӟҗษᅆ೎҇ଙ໛ҁҀшѝ
ќ̝޻ౡѣᅬݷсఇѳјєҤ̷Ҭѷ।ଦцѾҁє
шѝрѾ̝ਘঞѣଙѿ೏ѴѠѤതᄼџࢲ଩ၔ҇঳
ݑษѠଙ໛ҁҀшѝсྣᅆѝપ҄ҁҀ̞
̜3127໪๘ҞӝҠӘӜӓќѤ૑ࠗిсъѾѠབྷॳ
юҀшѝсᄬซъҁћпѿ̝:1ခ͚26ݸѣඩќ঳
ݑษџ଩ࣅѝюҀєѶѠѤ଩ࣅ঳ݑ҇ग़ກьє௒
ќ̝৷ჭ҇ౙᅬюҀྣᅆсзҀ̞
̜௒ࡌݏჭќࢲ଩ьћйє຿ᄵ҇ѳѝѶҀѝ̝ӊ
ӟүӦҹ̷ҪӚӦѣᅆ೎Ѥૄᆎ੣౗ѝ཈ྴѣ໐љ
ѠခцҀшѝсќтҀ̞ૄᆎ੣౗ќѤ̝ӊӟүӦ
ҹ̷ҪӚӦѣழ฿҇ბޱѠюҀшѝѝ̝เ҄ѿѹ
юйѽлѠ຿ᄵ҇ѳѝѶҀшѝс୔ᅆѝџҀ̞ђ
ѣєѶѣଛ୶Ѡљйћޱ໢ьౙᅬюҀ̞૒Ѡ཈ྴ
૑ѣධڞ฿ѠљйћѳѝѶҀ̞଩ࣅ຿ќຠѠධڞ
ьћࢲ଩ьєӐҗӦһс̝ྌॹথҦӒӘҾҤ̷
ҪӚӦᆛڱќзҀ̞ဍ஼݂ъҁєѷѣ҇єѕ຦Ѵ
௒чҀѕцќџф̝йрѠဎтଛѠเнҀрѝй
лшѝс୔ᅆќзҀєѶ̝ྌॹথҦӒӘҾҤ̷
ҪӚӦᆛڱѠљйћѷޱ໢ьౙᅬюҀ̞
̜ѳєૄᆎ҇੣౗ьєѕцќѤ߱౗ќѤџф̝ӝ
ӂ̷ҨӞ҇৫јєঞѣӈҖ̷ҼӃҶҢѷӊӟүӦ
ҹ̷ҪӚӦѠѤ୔ᅆџᅆ೎ѝџҀ̞͑ ӆҫӀҬӊ
ӟүӦҹ̷ҪӚӦK͒҇અ৤ѠӊӟүӦҹ̷ҪӚ
Ӧૄᆎ੣౗ѣଛ୶҇఩ϨѠѳѝѶє̞őŅńłҨҗ
ҢӞѠ࠱њйєӈҖ̷ҼӃҶҢѠѽѿ̝ӊӟүӦ
ҹ̷ҪӚӦѣ຿ᄵсѽѿᆖфџҀшѝс࠽ഹъҁ
Ҁ̞ӈҖ̷ҼӃҶҢ಑Ѥ௝၈ମେрѾ཈ྴѣ࡚ୠ
ѳќത࠵Ѡ҄єјћйҀ̞
̜௒ࡌѣѽлѠ̝ӊӟүӦҹ̷ҪӚӦ࡚໸ѣࢲ଩
Ѡпйћ̝୔ᅆџᅆ೎҇ৡѿਕ҈ѕ̞૒஼ќѤᅆ
೎ႛѠ̝ॶ੔ଙѿ೏҈ќйҀࢲ଩ၔѝݢ൏Ѡљй
ћޱ໢҇৫л̞
ϫ̟ࢱନၑၓѢౘᅫќݡൎ
ϧ̟őŭŢů
̈́2̛ͅ ଗළѢაް݁
̜ݢ൏҇ݢю੒ѠѤҹ̷ӑѝࢣѠӊӟүӦҹ̷
ҪӚӦѣჭษѝ̝Ҳ̷ҥҶһ҇ბޱѠюҀ̞ӊӟ
үӦҹ̷ҪӚӦѠѤ͑௝၈҇เнҀ͒͑ ಋბ҇ю
Ҁ͒͑ ಋຝ҇юҀ͒ѝйлઃљѣჭษအҲҗӊс
зҀ̞ઢѶѠшҁ҇ბޱѠюҀшѝѠѽјћ̝޻
ౡ૜ఓсўѣᄼџӊӟүӦҹ̷ҪӚӦ҇юѮтрనϧ̛ӉӞҮӥҸ̶ҩәӥૃᆍ੢ౖଚ୵
3ODQ ࢸ࣮࣐࣭ ┠ⓗࡢ☜ㄆ
ᵓᡂ⾲సᡂ
᝟ሗ཰㞟࣭ᩚ⌮
どぬ㈨ᩱసᡂ
'R
Ⓨ⾲
&KHFN ホ౯
$FWLRQ
ၿᅳ޻ۈൌ޻¦ၿᅳ޻ۈൌ޻ൾ࠽ൌ޻࿫य़ࢅࡉᅆ ്ϯ৽ͅ 3126໪๘͆
͘427͘
҇৤нृซюҀшѝѠџҀ̞йяҁѣ௙৾ѷᇫᅬ
ษџಋბ҇௿сцҀѽлફຐюҀ̞ђшќ̝͑ ଘ
ෆ͒͑ Һ̷Ҳ͒͑ ᇫ࢑͒ѠљйћბޱѠюҀшѝс
ྣᅆѝџҀ̞ଘෆюѮтૉဖсृѳјєඍޏќ̝
௝၈ମେ҇৫л̞
̜௝၈ମେѝౙᅬ҇юҀ੒Ѡ̝Ōŋၔ҇ᅀйҀѽ
лફຐьћйҀ̞࠙ᇍюҀѝપ҄ҁҀ৷ჭѠљй
ћҕҗҺҕ҇஀тୟь̝ңӞ̷ӊ݂юҀшѝѠ
ѽјћಋბѣӐҗӦһ҇੣౗юҀ̞ъѾѠőųŰŴġ
ńŰůŴͅӊӠҦӦ͆ӝҬһͅ఩ϩ͆҇ᅀйҀшѝ
ќ̝ଘෆ္҇ࢬќтҀѽлџҺ̷Ҳ੣ѿѠᄃᅶћ
Ҁ̞
̈́3̛ͅ ৓ౖླ੢ౖ
̜௝၈ମେѠഘйћ৔౗ྴ҇੣౗юҀ̞ด࢞ьћ
йҀ৔౗ྴѣҗӔ̷ҫ҇఩ϪѠ૙ю̞шѣ৔౗ྴ
Ѥ૳ࢲୟའ͓ӆҫӀҬӊӟүӦҹ̷ҪӚӦ͔҇અ
৤Ѡ੣౗ьє̞৔౗ྴ҇ѳѝѶҀ੒Ѡ̝ҕҙһӜ
җӦ৔ඞ͘ႏᇫ੣౗͘ҲҗһӞ࿌ц͘ॆᇫ͘இᇫ
ѣ୶ќ੣౗юҀ̞ҕҙһӜҗӦ৔ඞѠѤӊӟүӦ
ҹ̷ҪӚӦѣᅻҁс҄рѿѹюфџҀѽл̝Ҭ
һ̷ӝ̷҇೏ѴᅶћҀ̞৔౗ྴѤӊӟүӦҹ̷
ҪӚӦѣӌ̷ҬѝџҀѷѣќзҀс̝ݚ௟஀тќ
ઘ௒чҀшѝќ̝߱಻Ѡ຦ѵшѝѣќтҀ९ঢ়ѝ
џѾџйѽлѠ଩ࣅ຿ќධڞ҇ᄮнћйҀ̞шҁ
Ѥ̝ଛ८९ঢ়҇ᇚ຦ьџй଻߸҇࿌цъѐџйѽ
лѠќтҀ঳ݑѷзҀ̞཈ྴ຿ᄵ҇޳нѾҁџй
௙̝৾ଛ८९ঢ়҇।ҀшѝѠџҀс̝৔౗ྴс཈
ॹѣєѶѣӔӕѠџҀєѶ̝ҕҼӝӉ҇ࠟѶവொ
Ѡ৾҄ѐєॹᅄ२йсќтҀѽлџફຐ҇ьћй
Ҁ̞ॹйݸьѠљйћѤ̝ӊӟүӦҹ̷ҪӚӦѣ
Ҳ̷ҥҶһѝџҀ೟Ѡവьћ̝ဍႿͅҦӦҹҠҬ
һ͆сᅬݷъҁҀшѝ҇୔ાюҀ̞ѳєҲ̷ҥҶ
һѠ਼หџᅀথ҇ᅀйҀшѝѷ୔ᅆќзҀ̞Ҳ̷
ҥҶһѝџҀဎтଛѠљйћѣಈซѷूрюшѝ
сќтџй̞଩ࣅѣඩќѤ̝͑ ൌ޻ౡ͒͑ ඩ৹ౡ͒
͑51ൊѣݶଃۀ͒џўဎтଛ҇ಈซь̝ђҁѓҁ
Ѡ৾҄ѐєᅀথѹᇮьၒ҇юҀѽлࢀѶћйҀ̞
ܐ଻ѣඩќѤҲ̷ҥҶһᄃс޻ౡѝџҀєѶ̝߱
಻Ѡ༖ᆅќтћйџй̞ਘঞѣࢲ଩ၔރಸѠпц
Ҁݢ൏ѝџјћйҀ̞
̈́4̛ͅ ઽ޲ૃᆍ੢ౖ
̜৔౗ྴѠ૒йќҕҙһӜҗӦѠ୍й̝୶཯Ѡા
޳ૄᆎ҇੣౗юҀ̞଩ࣅѣඩќѤőŰŸŦųőŰŪůŵ҇
ᅧᅀьєѷѣѣണѠ̝ϸϫѣӊӝӦһ҇ҴӜҪѠ
।ᅶћ̝ϨവϨѣӊӟүӦҹ̷ҪӚӦ҇৫лшѝ
џўѷଙ໛ҁћйҀ̞଩ࣅ຿ќݢьє௟ॊѣ೏Ѵ
৾҄ѐᆰ҇ྴϩѠ૙ю̞ા޳ૄᆎ੣౗Ѡпйћ
Ѥ̝ဍ્ѣӃӜӦҬѹ௲ੁѠѷධڞ҇࿼лѽлફ
ຐ҇৫јћйҀ̞ဍ્ѠљйћѤଛ८ૄᆎѝҬҢ
ӝ̷Ӧ๩ۭૄᆎѣڬйѠљйћࢬ෕ьћಋბьћ
йҀͅ఩ϫ̞͆ ҬҢӝ̷Ӧ๩ۭѠষрџйӈҜӦ
һџў҇ᄬѶᆰ૙ь̝ჭษѠܥэћછйခцҀѽ
лѠධڞюҀ̞ӊӟүӦҹ̷ҪӚӦҰӈһѠѽј
ћѤ̝ҹ̷ӑ҇ಱൗюҀѝ૜ຍќಱѥҁҀӈҜӦ
һсҬҢӝ̷Ӧ๩ۭѠষрџй௙৾ѷзѿ̝૳੒
Ѡള६ъѐҀૉќޱ໢҇ъѐћйҀ̞ѳєҕҾ
Ӕ̷ҪӚӦ঳ݑѠљйћѤ࿌цюуҀшѝќࡴѠ
ଘෆсઉႲѠџҀࢯҁсзҀшѝрѾ਼̝஛ॻѣ
છᅀѠᅾѶҀѽлධڞ҇ьћйҀ̞
నϨ̛Qspt!Dpoẗ́ӉӟҥӥͅӜҫҺ
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ӊӟүӦҹ̷ҪӚӦࢲ଩ၔѠљйћѣఁѿါѿѝดڏ
͘428͘
̜ྴ̡ңӜӈ̡఩ݷ҇ᅀйҀшѝќ̝ા޳Ѡ೑н
рцҀшѝсќт̝ѽѿ঳ݑษџા޳ૄᆎѝџ
Ҁ̞৔౗ྴѠ୍јћૄᆎ҇੣౗юҀѝ̝ဍ્௝၈
ѣѴѝџјћьѳйсіџєѶ̝ӐҗӦһ҇ৡј
ћหಃѠᅀйҀшѝ҇ફຐюҀ̞఩ݷѣ঳ݑѝь
ћ͑ᆖ়џᅻҁ͒͑ ౗ේ͒͑ ୪ࠅ͒џўѣྴॶѠљ
йћᆰ૙ьџсѾหಃџᅀйၒ҇ிݵюҀ̞ѳє
ңӜӈ҇ᅀйҀшѝ҇ଘ൏Ѡпйєҹ̷ӑ҇ݢ൏
ѝьћݢюшѝѷ৫јє̞ڵၒќ̝࠙ओѣџйҗ
ӜҬһџў҇ᅀйҀшѝѤ̝ᅬݷѣၫчѝџҀє
ѶᅀйҀѮтќџйшѝ҇ࢬ෕юҀ̞͑ ҠӖӜҢ
Ҳ̷с়т͒ѝйлᅬᄢѕцќҹ̷ӑѝ࠙ओѣџ
йҠӖӜҢҲ̷ѣҗӜҬһ҇ᅀйѽлѝюҀшѝ
сઉ।ъҁҀ̞ђѣѽлџшѝѠџѾџйѽлධ
ڞсྣᅆќзҀ̞
Ϩ̟ŅŰ
̈́2̛ͅ Ӏӥӂ̶ӂӝҳӕҿӝѢ୓ᅅౕ
̜཈ྴќධڞюѮт฿ѤӃ̷ӃӞҴӖӀӞͅॹথ
ҴӖӀӞ͆ѝӁӦӃ̷ӃӞҴӖӀӞͅྌॹথҴӖ
ӀӞ͆ѣછйၒќзҀ̞Ӄ̷ӃӞҴӖӀӞѝѤ஀
рҁєဍ્ђѣѷѣѣшѝќзѿ̝৔౗ྴѠࡌъ
ҁє९ঢ়сђҁѠೱ๵юҀ̞ӁӦӃ̷ӃӞҴӖӀ
ӞѝѤဍ્௝၈ڞޓ̝љѳѿဍ્ړޓѣྴ௝̝ҕ
җҦӦҲҢһ̝ఓఁѿ̝ત౓̝࿵೼̝ૐі࿿̝ᇮ
ьଛѝဎтଛѣ࢖ᅲ̝ђѣ௙ѣဌژࡃџўсࠟѳ
ҁҀ̞ђѣඩќຠѠॹথѠࣞй࿫ခ҇͑ӄӜ̡Ӝ
Ӧҥ̷ҫͅଯဪॹথ͆͒ ѝॿ҈ќйҀ̞಑Ѡ௳ҁ
єѽлѠ̝߱಻Ѡ຦ѵшѝѣќтџй९ঢ়҇ᅀй
Ҁшѝќ̝ෑିѭѣࡃ༖ѿ҇ѐыҀ҇ຝџфџҀ
঳ݑс࠽ഹъҁҀ̞ڵၒќ̝཈ྴ຿ᄵ҇޳нѾҁ
џйџўѣပޕѷ৤нѾҁҀ̞଩ࣅ຿ќѤфѿါ
ь཈ྴᇊ଻҇৫лݦนќ̝୸ѶѤ९ঢ়҇।џсѾ
཈ྴьћйє޻ౡѷ̝ஈ̴Ѡ९ঢ়Ѡჭ҇ᅝѝю૑
ࠗсॳҀѽлѠџҀ঳ݑсޱ໢ъҁћйҀ̞९ঢ়
҇।џцҁѥ૜಺Ѡાಧс௒҇ষт̝ෑିѝѣҕ
җҦӦҲҢһс৫нҀѽлѠџҀ̞ҕҗҦӦҲҢ
һѣ঳ݑѤ̝͑ ૜௹сзҀѽлѠ।нҀ͒͑ ᇮьр
цѾҁћйҀѝ߷эѾҁҀ͒џўӐҫҹҖӉџᅆ
೎сзҀ̞ҕҗҦӦҲҢһѠљйћѷ̝ڵݚ୹ѕ
ᑐ㇟ேᩘ ᙧᘧ స⪅̺Ⓨ⾲⪅
㸯ᑐከ
㸦 ྡ⛬ᗘ㸧
Ⓨ⾲ᙧᘧ
⮬స௚₇
ࢩࢼࣜ࢜ࢆ⏝࠸ࡿ
⮬స⮬₇
㸯ᑐ㸯
࣌࢔࣮࣡ࢡ
3RZHU3RLQW ࢆ౑ࢃ࡞࠸
ླϨ̛ཇླѢଘѾ೎ѳᆯ
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నϪ̛ဌૌ௱џѼѿລѳଘѾѸэщ
ၿᅳ޻ۈൌ޻¦ၿᅳ޻ۈൌ޻ൾ࠽ൌ޻࿫य़ࢅࡉᅆ ്ϯ৽ͅ 3126໪๘͆
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цќџфśŊňśłňၔͅ఩Ϭ͆ќതфѣෑିѠાಧ
҇৾҄ѐҀѽлѠફຐ҇৫јћйҀ̞
ġ̈́ 3̛ͅ Ӄӛ̠ӛӥҤ̶Ҫ
̜૒Ѡ͑ӄӜ̡ӜӦҥ̷ҫͅଯဪॹথ͆͒ Ѡљй
ћѣධڞѠљйћ৤нҀ̞౥ѣൌтъ̝౥ѣ৹
ъ̝ᇮюҬӇ̷Ҽ̝ᇮѣ̡ࠗӔӝӂӝџўсೱ๵
юҀ̞཈ྴѠ಑ᅶі̝঳ݑษџ཈ྴ҇࠷љрᆰ૙
ь̝ڵႏ෕થѠџѾџйѽлӔӝӂӝѣзҀ཈ྴ
҇௿сцҀ̞͑ Ѥй̝҄рѿѳьє͒͑ нн̝йй
ќюѽ͒џў҇ᆰѝьћଙѿ௒ч̝ӄӜ̡ӜӦ
ҥ̷ҫ҇ࢬ෕ьћᇮюшѝќ̝໙௜ౡߋќᅀйћ
йҀӄӜ̡ӜӦҥ̷ҫѣ঳ݑ҇਻ޱ໢ьћ཈ྴѠ
ᆤ҈ќйҀͅྴϪ̞͆ ᇮѣ̡ࠗӔӝӂӝ҇঳ݑษ
Ѡછлшѝќ̝཈ьєॹᅄсဎтଛѣ௿ѣඩќམ
᫨ъҁ̝เнєй຿ᄵ҇ࢬ෕ќтҀ̞
̈́4̛ͅ ཇླҫұҖӝ
̜཈ྴၒၔѠљйћѷ࠷љр૳६ษᅆ೎҇ଙ໛ҁ
ћйҀ̞ྴϩѣѽлѠ̝őŰŸŦųőŰŪůŵ҇ᅀйєϨ
വതѣ཈ྴ̞ҴӜҪ҇ᅀйєϨവϨѣ཈ྴ̞Ӎҕ
Ѡџѿണଅс੣౗ьєફ૙஀Ѡ୍јћϨവതќ཈
ྴюҀѷѣѝ̝૜ခс੣౗ьєફ૙஀Ѡ୍јћണ
ଅс཈ྴюҀѝйлѽлѠ̝ᄃ߇҇ফൊьћ৫л
͑૜੣ണܐӊӟүӦҹ̷ҪӚӦ͒џўѷଙ໛ҁћ
йҀ̞őŰŸŦųőŰŪůŵ҇ᅀйєϨവതѣӊӟүӦ
ҹ̷ҪӚӦѤ̝ൌ޻໛޻ѳќѠ޻଻юҀࡀݶ҇ᄜ
юҀ޻ౡѷതфйҀєѶ̝୸ѶрѾзҀน๘Ҭ
ӓ̷ҭѠ৫лшѝсќтҀ̞ьрь̝૜ခс੣౗
ьєőŰŸŦųőŰŪůŵૄᆎ҇ണଅѠ཈ྴьћѷѾл̝
ѳєѤണଅс੣౗ьєőŰŸŦųőŰŪůŵૄᆎ҇཈ྴю
Ҁ͑૜੣ണܐӊӟүӦҹ̷ҪӚӦ͒ѣᇊ଻ࡀݶѤ
തфџйѽлѕ̞шѣଙѿ೏ѴѠѽѿફ૙஀ѣ੣
౗ѝ̝ݭოಃѿഽнѣҲҗӒӦңѹ̝౥ѣࢬ෕џ
ўӝӂ̷ҨӞ҇෭ьћ୯ྐюҀࡀݶ҇ಈцћй
Ҁ̞шшќѣҺҖҬҞҶҪӚӦѠѽҀ޻Ѩс̝૜
ѾѣӊӟүӦҹ̷ҪӚӦѠӈҖ̷ҼӃҶҢъҁҀ
шѝ҇࠽ഹьћйҀ̞ѳє̝ෑିᄃѣ޻ౡѤ̝Ӊ
ӟүӦҹ̷ҪӚӦાෑ૑ѠӞ̷ӉӝҶҢ๸҇ᅀй
ћҦӔӦһѣࡌ໛҇৫лѽлѠьћйҀ̞Ӟ̷Ӊ
ӝҶҢѠљйћѣ௉੎ѤঞୡюҀ̞
̜Ϩവതќ཈ྴ҇৫л੒ѠѤ̝ڵңӞ̷ӊс21჏
ړ݁ѠџҀѽл෕ౙ҇৫јћйҀ̞ࢲ૭ࠅࢪѣჵ
൏џўѷзҀс̝ҕҢҹҖӉӜ̷ҾӦңҬӍ̷Ҭ
҇ᅀйћ̝ϩݚ୹ќຎ૑ѠӊӟүӦҹ̷ҪӚӦ҇
৫лџўѣী࿎҇৫јћтє̞3126໪๘Ѥᅩଳఘ
ిѣഄ݈Ѡѽѿ̝21჏҇෗нҀ௢഻ќѣ཈ྴܐ଻
ѝџјћйҀ̞ђѣєѶೱঘྵ݆ѣඍޏѠпйћ
ݢ൏сગјћйҀ̞
ϩ̟ńũŦŤŬ
̜ႛ཈ྴঞѠఁѿါѿ҇૳યюҀ̞ఁѿါѿѠѤ
ෑିᄃѣ޻ౡсӞ̷ӉӝҶҢͅྴϫ͆Ѡ࠱њйє
ફล҇৫л͑ೱঘྵ݆ͅӇҕӟӆӘ̷͆͒ ѝ̝཈
ྴѣᄼથ҇ᇪݭьћঞрѾޱ໢юҀ͑૜ঃྵ݆̝͒
૜ခќӞ̷ӉӝҶҢ҇ѷѝѠ཈ྴ҇ྵ݆юҀ͑૜
ঃྵ݆͒҇ᅀйћйҀ̞
̈́2̛ͅ ŘņŃ҆ᄿиѓྴ݅
̜ೱঘྵ݆ѠљйћѤŘņŃҕӦҤ̷һ҇ᅀйє
ၒၔѹ̝শຉќѣྵ݆̝ஜఘిңӞ̷ӊѠခрҁ
ћѣྵ݆๸̝࠷љрѣၒၔ҇ુьћйҀ̞ണൌ޻
ќѣଙѿ೏ѴќѤ̝ōŎŔ҇ᅀйєଛၔÅ҇ຐ໛ь
є၈ਇџўѷзҀ̞ŘņŃҕӦҤ̷һѤőń҇ᅀй
నϫ̛[JH[BHၓ
 
ླϩ̛Ӄӛ̠ӛӥҤ̶Ҫрᄭмѿڽ௉
ኌࡢࢺ࣮ࣥ  
ᩥᏐ᝟ሗ ࡣ࠸ࠊࢃ࠿ࡾࡲࡋࡓ ࡣ࠸ࠊࢃ࠿ࡾࡲࡋࡓ
ኌࡀ୚࠼ࡿ༳㇟
㸦Ꮫ⏕࡬ࡢ⪺ࡁྲྀࡾ㸧
႐ࢇ࡛࠸ࡿ
ࡸࡿẼࡀ࠶ࡿ
⫯ᐃⓗ
࠸ࡸ࠸ࡸ⟅࠼࡚࠸ࡿ
཯ᢠⓗ
ӊӟүӦҹ̷ҪӚӦࢲ଩ၔѠљйћѣఁѿါѿѝดڏ
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Ҁၒၔѹ̝Ҭӑ̷һӈҜӦ̝णസไᇮ҇ᅀйҀၒ
ၔсзҀ̞ႏ޻ќુ৫ьєॆݑ଩ࣅࠅࢪѣۭࢾс
ൌтф̝ॶඍޏќѤຐ໛҇ඩલьћйҀ̞ბѾр
Ѡџјєݢ൏ѝьћ̝ાෑෟঞѠőń҇છᅀќт
Ҁࠅࢪсౙјћйџйшѝѹ̝зҀน๘ѣఘి҇
ાෑঞѠѳѝѶћŘņŃҕӦҤ̷һ҇৫лѝ̝ࡌ
ୡс౞ޱќџфџҀшѝ̝಻޻ౡсҬӑ̷һӈҜ
ӦѹҲӉӟҶһőń҇୹ᄜьћйҀ҄цќѤџй
шѝџўсзҀℬ̞௒ࡌѣണѠ͑཈ྴଅсڵ཯೑
нєрјєшѝс݄р͒҇ෑିᄃѣ޻ౡѠ๹нъ
ѐ̝౞ޱѠเ҄јєрޱ໢юҀѝйлଙѿ೏Ѵѷ
3125໪๘рѾુ৫ьћйҀ̞ҕҙһӜҗӦ੣౗ѣ
ඍޏќ̝Ҭһ̷ӝ̷ౖсті҈ѝज౗ъҁћйҁ
ѥ౞ьфᅬݷъҁћ๵಺ѝѷॹнҀшѝѕс̝ྵ
݆҇৫јєॆݑ̝ଘෆѝᅬݷѠஜџрѾяҡӖҶ
ӊсౡэћйҀҤ̷Ҭсзјє̞
̈́3̛ͅ ೰গྴ݅̈́ӆҔӞӅӗ̶ͅ
̜ೱঘྵ݆ͅӇҕӟӆӘ̷͆҇৫л੒Ѡ޻ౡѠධ
ڞьћйҀшѝѤ̝͑ шшсᆖрјє͒͑ шш҇ރ
ಸюҁѥѽѿᆖфџҀшѝс࠽ഹъҁҀ͒џўၞ
ѶҀ຿ᄵ҇ඩ௿Ѡ཈ॹъѐҀшѝќзҀ̞͓͑шш
Ѡѷ૜ခ҇ခрјћфҁҀఘсйє͔͓ ષѣᆖй
฿҇໢ѶћфҁҀఘсйҀ͔ѝйјєшѝрѾ̝
തфѣఘѤ͓ৃѐѕџ͔ѝйл߷௝ѠఆҀшѝс
ќтҀѣќю̞ђѣ৹߷๘Ѥ̝ೱঘ়߷ษџѷѣ
ѠџҀऔষсзѿѳю̞͒ͅ۱੟ڵഌ̝ѰѶၒѣय़
ࢅℭ͆ѝзҀѽлѠ̝ೱঘྵ݆҇৫йѹюй଩ࣅ
ࠅࢪ҇৔ඞюҀєѶ̝޻ౡຎડѤၞѶҀшѝѝރ
ಸดڏ҇ඩ௿ѝь̝ރಸดڏ҇ୡѮъѐҀѽлѠ
ьћйҀ̞ђѣ௒ќ̝ࢲۀрѾ࿋ୌခџݚ୹ѹ̝
ჵ൏ѣзҀҢҮџўѠљйћફล҇৫й̝ރಸ҇
ഊю̞
̜ӇҕӟӆӘ̷Ѥຎэҹ̷ӑќϩݸ৫л̞ђѣ੒
཈ྴңӞ̷ӊ҇ခц̝ϩ๘ჭѣ཈ྴ૑ѤңӞ̷ӊ
຿ѣ޻ౡ҇ڵ࿫໛ҁഽн̝ઢѶћાෑюҀ޻ౡѝ
ϩ๘ჭѣાෑѝџҀ޻ౡсਣ੔юҀѽлѠюҀ̞
ਣ੔юҀшѝќ̝ރಸ௢ࢴѣޱ໢ѝຎ૑Ѡ̝ᄬྐ
එૢ҇ૐєџй௢഻ѣાෑѠѽҀ̝ခрѿѹюъ
ѣޱ໢с࠽ഹъҁҀ̞
̈́4̛ͅ ӅҹҜઽැџѼѿఀѾဪѾ
̜ӆҺҝાෑѠѽҀఁѿါѿѤ̝཈ྴଅсڞૢь
ћйџйҢҮ҇ޱ໢юҀєѶѠ৫л͑૜ঃྵ݆͒
ѝьћᅀйє̞ӆҺҝۮഃ҇।Ҁшѝќ̝ఓളѣ
ᄸҁѹӏҺҖӜӦҥ̷ҫџўѠљйћࡱࠒษѠ।
Ҁૉс݉໸ѝџҀ̞ᅩଳଅсஜఘిѣਗѠѤఁѿ
ါѿѣ૑ࠗ҇ᅀйћ಻ۀќຎэӆҺҝ҇ાෑь̝
ೱঘѠҦӔӦһ҇ୡѮҀၒၔ҇ଙ໛ҁћйє̞
3125໪๘ړ৶ᅩଳଅѣഄ݈Ѡཕй̝ૄᆎ੣౗ѣ૑
 ศ㢮 ほⅬ ᇶ‽
㈨ᩱ
ෆᐜ
඲࡚࡟㐺ษ࡞ᮦᩱࡀᩚࡗ࡚࠾ࡾࠊ
せồࡉࢀࡓෆᐜࡀグ㏙ࡉࢀ࡚࠸
ࡿ
ᮦᩱࡣ༑ศ࡟ᥞࡗ࡚࠸ࡿࡀࠊグ㍕
ෆᐜ࡟୙ഛࡀ࠶ࡿ
ᮦᩱࡀ୙༑ศ࡛ࠊෆᐜ࡟୙ഛࡀ࠶
ࡿ
ᩥ❶ᵓᡂ
ᩥ❶ࡣㄽ⌮ⓗ࡞㡰ᗎ࡛グ㏙ࡉࢀࠊ
ど⫈⪅ࡣෆᐜࢆᐜ᫆࡟⌮ゎࡍࡿ
ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ
ᩥ❶ࡣㄽ⌮ⓗ࡞㡰ᗎ࡛グ㏙ࡉࢀ
࡚࠸ࡿࡀࠊ㒊ศⓗ࡟ᰯṇ୙㊊ࡢグ
㏙ࡀ࠶ࡿ
୙㐺ษ࡞⾲⌧ࡸࠊ᪥ᮏㄒࡢᩥἲ࡟
ㄗࡾࡀ࠶ࡿ
ࣅࢪࣗ࢔ࣝ໬
ᅗࡸ⾲ࠊᅗゎ࡞࡝ࡀຠᯝⓗ࡟⏝࠸
ࡽࢀ࡚࠸ࡿ
どぬ࡟ッ࠼࠿ࡅࡿᕤኵࡀࡉࢀ࡚
࠸ࡿ
ᩥ❶ࡔࡅ࡛ᵓᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿ
Ⓨ⾲
Ⓨ⾲ጼໃ
⪺ࡁᡭࢆព㆑ࡋ࡚Ⓨ⾲࡛ࡁ࡚࠸
ࡿ
⪺ࡁᡭࢆព㆑ࡋࡼ࠺࡜࠸࠺ࠊດຊ
ࡣぢࡽࢀࡿ
⪺ࡁᡭࡢࡇ࡜ࢆ⪃࠼ࡎ࡟
Ⓨ⾲ࡋ࡚࠸ࡿ
Ⓨኌ
ࡣࡗࡁࡾ࡜኱ࡁࡃⓎኌࡋ࡚࠸ࡿ
ኌࡣ኱ࡁ࠸ࡀ⪺ࡁྲྀࡾ࡙ࡽ࠸
ㄒᑿࡀࢃ࠿ࡾ࡙ࡽ࠸
ᑠࡉ࡞ኌ࡛⪺ࡁྲྀࢀ࡞࠸
࢔࢖ࢥࣥࢱࢡࢺ
⪺ࡁᡭࢆぢ࡞ࡀࡽⓎ⾲ࡋ࡚࠸ࡿ
⪺ࡁᡭࢆぢ࡚࠸ࡿࡀࠊࡍࡄ࡟ᡭඖ
⏬㠃࡟ど⥺ࡀ⾜ࡃ
ᡭඖࡢ㈨ᩱࡤ࠿ࡾぢ࡚࠸ࡿ
⏬㠃ࡤ࠿ࡾぢ࡚࠸ࡿ
ླϪ̛ӝ̶ӈӜҵҡ҆ᄿиѓྴ݅࠰୮
ၿᅳ޻ۈൌ޻¦ၿᅳ޻ۈൌ޻ൾ࠽ൌ޻࿫य़ࢅࡉᅆ ്ϯ৽ͅ 3126໪๘͆
͘431͘
ࠗ҇ᅀйћڵఘяљӆҺҝાෑьћޱ໢҇৫јћ
йҀ̞
Ϫ̟łŤŵŪŰů
̈́2̛ͅ ཇླૃᆍଲౝ
̜ఁѿါѿ҇ଦцћ̝৔౗ྴѝ཈ྴૄᆎѣଳ౞҇
৫л̞ଳ౞Ѥ఩ϨѠ૙ьєѽлѠ̝ૄᆎମେрѾ
཈ྴѠઽҀ಻ћѣݦนѠ๎Ҁ̞಻ളѣőŅńłҨҗ
ҢӞѣ૳યݸి҇ഄѹюшѝќ̝ӊӟүӦҹ̷
ҪӚӦૄᆎрѾ཈ྴѣᅻҁ҇фѿါьफ६ь̝಻
ളѣҬҠӞсষ௒юҀшѝ҇࠽ഹьћйҀ̞
̈́3̛ͅ ཇླၑၓଲౝ
̜ೱঘྵ݆̝ӆҺҝાෑѣఁѿါѿ҇८Ѡ̝ӊӟ
үӦҹ̷ҪӚӦѠпцҀӁӦӃ̷ӃӞҴӖӀӞѣ
ଳ౞҇৫л̞ҕҗҦӦҲҢһ̝ࠗѣଙѿၒ̝౥ѣ
ᅍᄷџўރಸڏ҇૒ѣ཈ྴѠམۮюҀଳ౞҇৫
л̞
ϫ̟ॵ௡џохѿݡൎ
̜ૄᆎ੣౗૑̝ୌခѠݢ൏ѠവюҀ෕ਯѝౙᅬ҇
৫҄я̝юхőŰŸŦųőŰŪůŵ੣౗Ѡ໛ҀऔষѣзҀ
޻ౡсйҀ̞੣౗૑Ѡફลь̝୯ྐѠ૑ࠗ҇߀ц
ླϫ̛͐ ӉӞҮӥҸ̶ҩәӥ܏଺͑ନࣄޗᅅڎ
ᅇ ᤵᴗᴫせ ㄝ᫂
㸯 ࣉࣞࢮࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥせ⣲ࡢ☜ㄆ
ࣉࣞࢮࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥࡢ┠ⓗ࡜࡞ࡿࠕ᝟ሗࢆఏ࠼ࡿ ࠖࠕㄝ᫂ࡍࡿ ࠖࠕㄝᚓࡍࡿࠖࡢ㐪࠸࡜ࠊࡑ
ࢀࡒࢀ࡟ᚲせ࡞ᢏ⾡ࢆᏛࡪࠋ
㸰 ᵓᡂ⾲ࡢ⌮ゎ
ᵓᡂ⾲ࢆㄝ᫂ࡋࠊᵓᡂ⾲ࢆసᡂࡍࡿࡓࡵࡢᡭ㡰࡟ࡘ࠸࡚Ꮫࡪࠋㄽ⌮ᒎ㛤ࠊ3URV&RQV ࣜࢫࢺ
࡟ࡘ࠸࡚ࡶᏛࡪࠋ
㸱 ࣉࣞࢮࣥ㈨ᩱࡢࢸࢡࢽࢵࢡ
Ⓨ⾲㈨ᩱ࡜ࡋ࡚ࡢ 3RZHU3RLQW ࢆసᡂࡍࡿࠋຠᯝⓗ࡞⾲⌧᪉ἲ࡜ࠊ㑊ࡅࡿ࡭ࡁ᪉ἲ࡟ࡘ࠸࡚
Ꮫࡪࠋ
㸲 ࡉࡲࡊࡲ࡞⾲⌧᪉ἲ
ࣉࣞࢮࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥᢏ⾡࡜ࡋ࡚ࡢࣂ࣮ࣂࣝࢳࣕࢿࣝࠊࣀࣥࣂ࣮ࣂࣝࢳࣕࢿࣝࠊࣃ࣭ࣛࣛࣥ
ࢤ࣮ࢪࡢ㔜せᛶ࡟ࡘ࠸࡚Ꮫࡪࠋ
㸳 ࣉࣞࢮࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥࣜࣁ࣮ࢧࣝ
♧ࡉࢀࡓࢸ࣮࣐࡟ᇶ࡙࠸࡚సᡂࡋࡓ㈨ᩱࢆඖ࡟ࠊ࣌࢔࡟࡞ࡗ࡚ࣜࣁ࣮ࢧࣝࢆ⾜࠺ࠋ㈨ᩱ࡟
ࡣ⾲ࡸࢢࣛࣇࢆຠᯝⓗ࡟⏝࠸࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀᮇᚅࡉࢀࡿࠋᣦ᦬ࡉࢀࡓෆᐜ࡟ᇶ࡙࠸࡚ḟᅇࡲ
࡛࡟ಟṇࢆ⾜࠺ࠋ
㸴 Ⓨ⾲㸯㸫㸯  ྡ⛬ᗘࢆ୍⤌࡟ࡋ࡚Ⓨ⾲ࢆ⾜࠸ࠊࣆ࢔ࣞࣅ࣮ࣗࢆ⾜࠺ࠋ
㸵 Ⓨ⾲㸯㸫㸰
Ⓨ⾲㸯㸫㸯࡛♧ࡉࢀࡓࢥ࣓ࣥࢺ࡟ᚑ࠸ಟṇࡋࡓ㈨ᩱࢆ⏝࠸࡚Ⓨ⾲ࡍࡿࠋࣆ࢔ࣞࣅ࣮ࣗ࡟ࡼ
ࡾࠊⓎ⾲ࡢホ౯ࢆᚓࡿࠋ
㸶
ᣦ♧᭩ࢆ⏝࠸ࡓࣉࣞࢮࣥࢸ࣮ࢩ
ࣙࣥࣜࣁ࣮ࢧࣝ
ᣦ♧᭩ࢆ⏝࠸ࠊ⮬స௚₇ࡢࣉࣞࢮࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥࢆయ㦂ࡍࡿࠋ┦஫࡟Ⓨ⾲ࡢ࣏࢖ࣥࢺࢆఏ࠼
ྜ࠸ࠊḟᅇࡲ࡛࡟ࡑࢀࡒࢀࡢᨵၿ࡜Ⓨ⾲⦎⩦ࢆ⾜࠺ࠋ
㸷 Ⓨ⾲㸰㸫㸯  ྡ⛬ᗘࢆ୍⤌࡟ࡋ࡚Ⓨ⾲ࢆ⾜࠸ࠊࣆ࢔ࣞࣅ࣮ࣗࢆ⾜࠺ࠋ
 Ⓨ⾲㸰㸫㸰
Ⓨ⾲㸰㸫㸯࡛♧ࡉࢀࡓࢥ࣓ࣥࢺ࡟ᚑ࠸ಟṇࡋࡓ㈨ᩱࢆ⏝࠸࡚Ⓨ⾲ࡍࡿࠋࣆ࢔ࣞࣅ࣮ࣗ࡟ࡼ
ࡾࠊⓎ⾲ࡢホ౯ࢆᚓࡿࠋ
  ᑐ  ࡢࣉࣞࢮࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥ
3RZHU3RLQW ࢆ⏝࠸࡞࠸ࣉࣞࢮࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥ㈨ᩱ࡟ࡘ࠸࡚Ꮫࡪࠋࢳࣛࢩࡸ㓄ᕸ㈨ᩱ࡞࡝ᡭඖ
㈨ᩱసᡂ࡛ὀពࡍ࡭ࡁ࣏࢖ࣥࢺ࡟ࡘ࠸࡚Ꮫࡪࠋḟᅇࡲ࡛࡟㈨ᩱࢆసᡂࡍࡿࠋ

 ᑐ  ࡢࣉࣞࢮࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥ㸦Ⓨ
⾲㸧
Ꮫ⏕ࡣᩍᐊෆࢆ⛣ືࡋ࡞ࡀࡽࠊᡭඖ㈨ᩱࢆ⏝࠸࡚ࣉࣞࢮࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥࢆ⾜࠺ࠋ3RZHU3RLQW
ࢆ⏝࠸࡞࠸ࡇ࡜࡛ࠊ࢔ࢽ࣓࣮ࢩࣙࣥຠᯝࡀ฼⏝࡛ࡁ࡞࠸≧ែ࡛ࠊ࡝࠺ࡍࢀࡤຠᯝⓗ࡟ㄝ᫂
࡛ࡁࡿ࠿࡟ࡘ࠸࡚Ꮫࡪࠋ

᭱⤊ࣉࣞࢮࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥࣜࣁ࣮
ࢧࣝ
₇⩦ෆ࡛Ꮫࢇࡔෆᐜࡀ⥙⨶ࡉࢀࡿⓎ⾲ㄢ㢟ࢆసᡂࡋࠊ࣌࢔࡟࡞ࡗ࡚ࣜࣁ࣮ࢧࣝࢆ⾜࠺ࠋ
 ࣉࣞࢮࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥ኱఍㸯 ᒚಟ⪅඲ဨ࡟ࡼࡿࣉࣞࢮࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥࢆ⾜࠺
 ࣉࣞࢮࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥ኱఍㸰 ᒚಟ⪅඲ဨ࡟ࡼࡿࣉࣞࢮࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥࢆ⾜࠺
ᤵ ᴗ እ Ꮫ ⩦ ᣦ♧࡟ᚑࡗ࡚ࣉࣞࢮࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥ㈨ᩱࢆసᡂࠊಟṇࡋ࡚ࡃࡿࡇ࡜ࠋ
ӊӟүӦҹ̷ҪӚӦࢲ଩ၔѠљйћѣఁѿါѿѝดڏ
͘432͘
ҀѽлફຐьћйҀс̝૑ࠗษџӠҬсஜџрѾ
яౡэ̝ફຐ௒ѣݢ൏ѝџјћйҀ̞ѳєӇҕӟ
ӆӘ̷૑ѠஜџрѾя݄ѷҦӔӦһ҇཈ьџй޻
ౡсઉ।ъҁҀ̞ѳє཈ॹьћѷ͑ѽрјє͒џ
ў࣮ളౖѠूцҀ཈ॹѣ௙৾сзҀ̞шҁѾ҇ॳ
Ѿь̝౺ࣈษѠ཈ॹъѐҀшѝсೱঘྵ݆ѣ૲ষ
௒ѣєѶѠࢀѶѾҁҀ̞
Ϭ̟͐ ӉӞҮӥҸ̶ҩәӥ܏଺͑ณڎ
̜ಷಊѳќѣ෭ѿӊӟүӦҹ̷ҪӚӦ཈ྴѠઽҀ
ᅆ೎҇ޱ໢ьє̞ႏಊќѤ3127໪๘ړ৶ѣҞӝ
ҠӘӜӓѠྐн̝:1ခ26ݸѣ଩ࣅѠྐнєࢲ଩຿
ᄵѣดڏ҇৫л̞޻ౡѤϨ໪૒ѣ͑௝၈ࡀ࠰ܐ଻
Ń͒Ѡпйћ̝ӊӟүӦҹ̷ҪӚӦѠവюҀ޻Ѩ
҇ହнᅩଳюҀшѝѠџҀ̞ႏݏჭѠ࠽ഹъҁҀ
шѝѤ͑ӊӟүӦҹ̷ҪӚӦૄᆎ੣౗҇෭эћ̝
ҷ̷ӞѝьћѣőŰŸŦųőŰŪůŵߋᅀၔѝเнҀ࡚ୠ
ѣ଻ຝ҇ჭફю͒͑ ҦӒӘҾҤ̷ҪӚӦҴӖӀӞ
ѣ౞ьйછйၒѠљйћ޻ѫ͒͑ ೱঘྵ݆҇ᅀй
ћ̝ҦӒӘҾҤ̷ҪӚӦ໸ᆜ҇৹ѶҀ͒шѝќз
Ҁ̞ђшќ̝26ݸѣ଩ࣅ຿ᄵѝьћྴϬѣ෭ѿด
ڏюҀ̞
ϧ̟ૃᆍ੢ౖૐѢӏҖӥҺ
ླϬ̛ҳҙҵҡӜҫҺڎ
సᡂ᫬
ࠉ㈨ᩱ཰㞟࡟༑ศ᫬㛫ࢆ᥃ࡅ࡚࠸ࡿ
ࠉ」ᩘࡢᮦᩱ㸦ࢯ࣮ࢫ㸧ࢆཧ⪃࡟ࡋࡓ
ࠉせ⣲ᢳฟࢆ⾜ࡗࡓ
ࠉᢳฟࡋࡓせ⣲ࢆඖ࡟ࢢ࣮ࣝࣉ໬ࢆ⾜ࡗࡓ
ࠉ࢔࢘ࢺࣛ࢖ࣥ࡟ࢫࢺ࣮࣮ࣜᛶࢆᣢࡓࡏࡓ
ࠉ࢔࢘ࢺࣛ࢖ࣥࡢὶࢀࡣ⌮ゎࡉࢀࡸࡍ࠸ࡼ࠺࡟ᕤኵࡋࡓ
ࠉㄽ⌮ᒎ㛤࡟▩┪ࡣ࡞࠸
ࠉᮏㄽ࡟ᇶ࡙࠸࡚⤖ㄽࢆᑟࡁฟࡋࡓ
ࠉ⤖ㄽ࡛୺ᙇࢆ᫂☜࡟ࡋࡓ
ࠉᗎㄽࡢษࡾฟࡋ᪉ࢆᕤኵࡋࡓ
ࠉࣜࣁ࣮ࢧࣝࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ
௚⪅ࣉࣞࢮࣥど⫈᫬
ࠉⰋ࠸Ⅼ࡟」ᩘẼࡀࡘ࠸ࡓ
ࠉⰋ࠸Ⅼࢆゝⴥ࡟࡛ࡁࡿ
ࠉᨵၿࡍ࡭ࡁⅬ࡟」ᩘẼࡀࡘ࠸ࡓ
ࠉᨵၿࡍ࡭ࡁⅬࢆゝⴥ࡟࡛ࡁࡿ
┦஫ホ౯ࢥ࣓ࣥࢺ᫬
ࠉࢥ࣓ࣥࢺࢆ㏙࡭ࡓ
ࠉ┦ᡭ࡟㓄៖ࡋࡓࢥ࣓ࣥࢺࢆ㏙࡭ࡓ
ࠉᨵၿᥦ᱌ࢆ㏙࡭ࡓ
ࠉⰋ࠿ࡗࡓ⟠ᡤ࡟ࡘ࠸࡚᫂☜࡟㏙࡭ࡓ
̜ૄᆎѣ੣౗с੣౗ଛ୶Ѡ୍јћйҀрѠљйћ
ѣޱ໢̝҇Ӟ̷ӉӝҶҢѹҴҚҶҢӝҬһџў҇
ᅀйћ৫л̞ҴҚҶҢ৷ჭѝьћྴϭѠ࢒чєᅆ
೎҇৤нћйҀ̞޻ౡѤҴҚҶҢӝҬһџўѠ࠱
њйћ૜ခѣ੣ࣅ҇ޱ໢ь̝ӊӟүӦҹ̷ҪӚӦ
ૄᆎ੣౗ѠпцҀީҬҹҶӊ҇଻߸њцҀ̞཈ྴ
ѣҹ̷ӑѠѽјћૄᆎମେѠррҀ૑ࠗѤڤџҀ
с̝ୋ૳ьє཈ྴ຿ᄵѝюҀєѶྣᅆџ৷ჭќз
Ҁ̞ѳє̝෕ਯ཈ྴџўѣҤ̷ҬќѤપйਕѴќ
ૄᆎ҇੣౗ьџйѽл̝࿸ిѣ௝၈ॴѠзєҀш
ѝ҇ޱ໢юҀ̞
̜ૄᆎ੣౗ѣ୶཯ѝьћ̝ҕҙһӜҗӦ৔ඞ͘ႏ
ᇫ੣౗͘ҲҗһӞ࿌ц͘ॆᇫ͘இᇫѝџҀѽлධ
ڞюҀ̞ҕҙһӜҗӦ৔ඞќѤ̝ᇫᅬืގѠධڞ
юҀ̞шшќѷપйਕѴѠѽҀૄᆎ੣౗сౡэѹ
юйєѶ̝ঞୡѣӝӂ̷ҨӞѝတѐћޱ໢҇৫
л̞ҕҙһӜҗӦѠ୍јћႏᇫ҇ࡌୡь̝ႏᇫѠ
܏јєҲҗһӞ҇࿌цҀ̞ॆᇫѤଘෆсბޱѠџ
Ҁѽл̝आѿါюџўѣࢬ෕҇ଙ໛ҁҀ਼̞ঞѠ
இᇫ҇੣౗юҀ̞ႏᇫѣᄬਇѝьћѣڕ඙њцѝ
џҀєѶ̝ႏᇫрѾᅲҁџйѽлѠಃѿୟьၒ҇
ী࿎юҀ̞ѳєҕҼӝӉ҇ᅀйћ̝ھொѠગҀຐ
໛Ѡљйћѷग़ກюҀ̞ړ௒ѣ৷ჭ҇ҴҚҶҢю
Ҁ̞
Ϩ̟ઽැૐѢҳҙҵҡӏҖӥҺ
̜ണଅѣӊӟүӦҹ̷ҪӚӦ҇ાෑюҀѝтѤ̝
૜ခѣૄᆎ੣౗ѠམۮќтҀᅆ೎҇൸юљѷѿќ
ાෑюҀ̞ᆖйݚ୹сзҁѥ૜ခѣૄᆎ੣౗Ѡߋ
рь̝ރಸюѮтݚ୹Ѡљйћѷམოࢲનѝьћ
ߋрюшѝс݉໸ѠџҀ̞௜Ѡჵ൏ڞૢ҇ૐјћ
ાෑюҀшѝ҇ޱ໢юҀ̞
ϩ̟ఀѾဪѾૐѢҳҙҵҡӏҖӥҺ
̜ఁѿါѿѠпйћѷჵ൏ڞૢ҇ૐјћଙѿ೏ѵ
шѝ҇࠽ഹьޱ໢юҀ̞ાෑьє಻ۀсҦӔӦһ
҇ୡѮҀшѝсၱѳьйѝપ҄ҁҀс̝૑ࠗษ౒
ᄄѠѽѿ૳ॶс໎ьйഋოѷзҀ̞ьрьҦӔӦ
һ҇юҀшѝѤ̝͑ ૜ခѣ৤н҇ೱଛѠ౞ьфเ
нҀ͒ѝйлӊӟүӦҹ̷ҪӚӦѣႏ૲ѠभсҀ
࿫ခќзҀ̞ъѾѠߋ཈џࡣᇫѠઽҁѥၱѳьй
с਼̝คॻᆖйݚ୹ѠљйћၞѶҀшѝѝ̝ރಸ
юҁѥъѾѠᆖфџҀ࿫ခѠљйћเнҀшѝ҇
ၿᅳ޻ۈൌ޻¦ၿᅳ޻ۈൌ޻ൾ࠽ൌ޻࿫य़ࢅࡉᅆ ്ϯ৽ͅ 3126໪๘͆
͘433͘
৫л̞ђѣъй̝ೱଛѭѣ༖ᆅ҇৫јћ཈ॹюҀ
шѝсෑି҇ڞૢьєӊӟүӦҹ̷ҪӚӦѠभс
Ҁ̞ҴҚҶҢӝҬһќѤړ௒ѣ৷ჭ҇ҴҚҶҢю
Ҁ̞
Ϫ̟ҳҙҵҡӜҫҺѢી৪
̜3126໪๘ѣ͑ӊӟүӦҹ̷ҪӚӦܐ଻͒͑ ӊӟ
үӦҹ̷ҪӚӦܥᅀ͒ѠпйћҴҚҶҢ৷ჭѣຐ
໛̝ࡹѨҴҚҶҢӝҬһѣુ৫҇৫јћйҀ̞ం
ҞӝҠӘӜӓѠവܥьє͑ӊӟүӦҹ̷ҪӚӦܐ
଻͒Ѥ3128໪๘рѾގઢъҁҀᄬซѣєѶ̝ਘঞ
ϩ໪ࠗѣࠗѠҴҚҶҢӝҬһѣރಸ҇৫лᄬซќ
зҀ̞
ϭ̟ึၰќݡൎ
̜ॶ৫ӊӟүӦҹ̷ҪӚӦ଩ࣅѤಱൗݏჭќзҀ
с̝3123໪๘ѣҞӝҠӘӜӓރผঞᅩଳଅсഄ݈
ьћпѿ̝3127໪๘ѣҞӝҠӘӜӓރผќѷᅩଳ
ଅсഄнҀшѝс৤нѾҁҀ୍̞ᅗѤ21჏น๘ѣ
଩ࣅืގ҇৤нћйєс̝3126໪ॶ੔Ѥᅩଳଅс
31჏҇܂нћтћйҀ̞ᅩଳଅѣഄ݈Ѥ཈ྴࡀݶ
ѣॳஜѠभсҀ̞ӊӟүӦҹ̷ҪӚӦҬҠӞѣষ
௒ѠѤ̝фѿါьѣ཈ྴс୔ᅆќзҀ̞཈ྴݸి
ޱဲѣєѶѠ੣౗૑ࠗ҇଩ࣅޓѠ৫лџў̝ॶ৫
ѣ଩ࣅืގрѾဦ৐сྣᅆѝџҀ̞တѐћૄᆎ੣
౗ѣଛ୶҇ბޱѠюҀшѝќ̝੣౗૑Ѡ૜ঃ฿ग़
сќт̝ѽѿ߱౗๘ѣ৹йૄᆎѣ੣౗с݉໸Ѡџ
Ҁѝ࠽ഹъҁҀ̞
̜ॶ৫ѣྵ݆ၒၔѤŘņŃᅧᅀѠവюҀग़ກс৫
҄ҁћйџй̞ྵ݆ѣࠋᅹ݂҇఩Ҁ௒ќŘņŃѣ
ᅧᅀѤ঳ݑษќзҀѝ৤нѾҁҀ̞ਘঞѣଙѿ೏
Ѵѣඩќ̝ŘņŃᅧᅀѠљйћѷग़ກь̝ރಸ҇
৫йєй̞
Ȳ४ࣉ໲ࡃȳ
2Īġძഡ࿐ྗથ̟޻ౡѣೱঘྵ݆ѠпцҀ૜ঃྵ݆ѝണଅ
ྵ݆Ѡ࠙юҀခ౸̟ೖ݆ൌ޻෭௹ࢲڲ࿫ᇫେ̟3117̟
്ϰ৽̟268Į283
3Īġߡ෦ᅬ̟݇௝၈ྴॶᆜ҇ষ௒ъѐҀєѶѣӇҕӟ
ӆӘ̷ѣુѴѝྵ݆̟ේჿॢൾ࠽ൌ޻ࡉᅆ̟311:̟75
̟߭82Į8:
ġ ࡻ௘௹̟ဍඕᘪ̟ൌ޻ѠпцҀҦӒӘҾҤ̷ҪӚӦҬ
ҠӞࢲڲѣय़ࢅގ཈̟࿐આൌ޻ఘࠗ཈൦ݏ޻य़ࢅ૳ರ
೴৾ҮӦҲ̷ࡉᅆ̟3125̟ϰ৽̟2Į22
4Īġචใ஝ྞ̟ࡧใিઞ̟਩৾஝થ̜ӊӟүӦҹ̷ҪӚӦ
ܐ଻ѠпцҀ޻ౡࠗೱঘྵ݆ѣခ౸̟௝၈୷ᅬ޻ݶय़
ࢅ၈ਇҦӦӇӘ̷Ҳѝࢲڲ̟3116̟47৽̟66Į73
5ĪġݔჿனྞѰр̟޻ౡѣೱঘྵ݆ѠѽҀҕҢҹҖӉӜ̷
ҾӦңच଩ࣅͅؠ͆ĮӊӟүӦҹ̷ҪӚӦѣষ௒҇ჭફ
юଙѿ೏ѴĮ̟໙ႏী޻य़ࢅࢥݶ̜န౗36໪๘ী޻ࢲڲ
य़ࢅ৭ܐݶ৭ܐᇫဍେ̟3124̟593Į594
6Īġఄᇱຘથࠇଳ̟࿧ใଷથဩර ĻӆҫӀҬӊӟүӦҹ̷
ҪӚӦ̟૳ࢲୟའ̟3122
7Īġ۱੟ڵഌ̟ѰѶрєѣय़ࢅ̟୸འ̟೨ڹใࢲڲୟའ̟
3126
8Īġේྑᄤથ̟лцҀӊӟүӦѣ࡚ୠсო༭йѰўఓѠ࿌
фႏ̟ඩफୟའ̟3112
ġ სძଷன̟ᇫᅬษџᇮьၒсო༭йѰўఓѠ࿌фႏ̟
ඩफୟའ̟3115
9Īġઆႏனౡර̟࿶ใ्ࠇଳ̟ᇫᅬษѠᇮю࡚ୠ̟Ҩҗқ
ӦҬҕҗం஀̟3121
:Īġနᆠ୲̟ᇫᅬษѠӊӟүӦюҀ࡚ୠ̟ҨҗқӦҬҕҗ
ం஀̟311:
21Īઆশেბ̟ӊӟүӦҹ̷ҪӚӦѣకѶၒ̟Ϫའ̟໙फ
ဍ঄̟3112
ⅰ ఄᇱຘથࠇଳ̟࿧ใଷથဩර̟ӆҫӀҬӊӟүӦҹ̷
ҪӚӦ̟૳ࢲୟའ̟3122
Åġ චใ஝ྞ̟ࡧใিઞ̟਩৾஝થ̜ӊӟүӦҹ̷ҪӚӦ
ܐ଻ѠпцҀ޻ౡࠗೱঘྵ݆ѣခ౸̟௝၈୷ᅬ޻ݶय़
ࢅ၈ਇҦӦӇӘ̷Ҳѝࢲڲ̟3116̟47৽̟66Į73
ℬġ ඖഡ๗̟ӊӟүӦҹ̷ҪӚӦ଩ࣅѠпцҀೱঘྵ݆Ѡ
࠙юҀૉᆰ၈ਇ̟ࢲڲҪҬҹӓ௝၈޻ݶ്49ݸ಻ਈൌ
ݶ৭ܐᇫဍେ̟3124̟328Į329
ℭġ ۱੟ڵഌ̟ѰѶрєѣय़ࢅ̟୸འ̟೨ڹใࢲڲୟའ̟
3126
